









中文」（2017 年 7 月発行）の表紙は、大須商
店街である。まさに訪日観光客が観光地とし
て目指す先が大須である。





































































スポート』（2016 年 3 月、大須赤門通商店街
振興組合発行）を作成した。手のひらサイズ
の「赤門通を 200％楽しむガイドブック」で
は、2014 年に赤門通の PR 大使「赤門推す推
す隊」として任命した大須のアイドルユニッ



































































国人向けのガイドマップ『Do You Khow 


















































































された（中日新聞夕刊 2016 年 5 月 14 日）。
　外国人居住者に対する取り組みは、先述
したように地域の協議会が担当しているが、





























































































　2016 年 3 月 19 日にセントパトリックパレ























































































































2014 年 11 月 2 日　中日新聞名古屋市民版　「一
日楽しめる大須散策　市、シニア向け情報
誌創刊」
2015 年 10 月 16 日　中日新聞夕刊　「大須のベイ
ダー心待ち」
2016 年 5 月 14 日　中日新聞夕刊　「主要 7 カ国
以外の大須裏サミット」
2016 年 6 月 25 日　中日新聞県内版　「マイケル
追悼　迫力ダンス」
2017 年 10 月 28 日　中日新聞「訪日客向け自販
機　スマホに飲料説明や観光情報」
2017 年 11 月 11 日　中日新聞夕刊　「異質ナゴヤ
ざわ…ざわ…」
謝辞　
　大須商店街連盟の会長今井富雄氏および松
原正幸氏には、聞き取り調査で世話になった。
この場を借りてお礼申し上げます。
写真 5
万松寺は再建中でも工事の壁を利用してイベ
ントをおこなう。宗教と商売を結びつけるた
くましさがある。

